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ومناسبتهما يف التعايش السلمى  الكرمي القرآن يف"األشدآء والرمحآء " ىذا البحث موضوعو:
 للنيب صفتان بينهم ىو ورٞبآء الكفار على األشدآء. بني اجملتمع ادلدين )دراسة موضوعية("
اإلسالم ىو دين األخالق والتسامح والنيب كما عرفنا أن   .القرآن الكرًن يف هللا ذكرٮبا وأتباعو
القدوة وا٤بثل األعلى الذي ٰبتذى بو ابألخالق مث اصحابو ىم خّبة ىذه األمة بعد نبيها صلى هللا 
والرٞبآء؟ وما مناسبتهما يف  األشدآء ىي كيف تفسّب البحث ىذا يف وأما ا٤بشكلة  عليو وسلم.
 ا٤بنهجية أن حْب يف ىذا البحث ىو ٕبث ا٤بكتبية أو البحث األديب النقي، التعايش السلمي؟
 األدب خالل من الدراسة هبذه ا٤بتعلقة البياانت ٝبع مت وقد. موضوعية دراسة ىي ا٤بستخدمة
ىذا  وابلتاِف، من ا٤بتوقع أن يكون .البحث ٗبوضوع علقةا٤بت وكتب التفاسّب كتب إُف ٗبراجعة
 وبعداألشدآء والرٞبآء يف القرآن.  حال وجوااب ٤بن ٰبتاج من ا٤بعلومات أو اإلستفسار عن البحث
. ولكن يف ىذا ا٤بؤلف عدة آايت تتعلق هباتْب ا٣باصتْب وجدان درس ا٤بؤلف ىذا البحث، 
 على واحدة آية مباشرة ا٣بواص يف تذكران اآليتْب ىاتْب البحث أخذ ا٤بؤلف آيتْب فقط، ألن
 الفتح سورة يف و أذلة و أعزة بصيغة ٗ٘ األية ا٤بآيدة سورة ىي ا٤بختلفة صيغ ا١بمل من أن الرغم
 السياق فهم دون حرفيا اآلية ىذه ويقول ا٤بفسرون أن فهم .والرٞبآء األشدآء بصيغة ٜٕ األية
 ما غالًبا .والسالم ا٥بدوء فَبات يف آية وليس ، التوتر من جو يف اآلية ىذه وأما سياق .خطئ
 احتكاًكا يسبب أن وٲبكن اآلية ٥بذه الكاملة الرسالة فهم يف الفشل بسبب الفهم سوء ٰبدث
  .تعددي ٦بتمع يف اجتماعًيا
 







This thesis is entitled: “Assertiveness and Compassion in Al-Qur’an as well 
Relevance to the Context of Harmony in Civil Society”. Being firm disbelievers 
and having compassion for fellow muslims are two characteristics for the prophet and 
his followers that Allah has mentioned in the Al-Qur’an. Where we both know,  Islam 
is a religion of ethics and tolerance, while the prophet is a role model, followed by 
friends who are the best ummat after the propeth Muhammad SAW. The problem in 
this discussion is: How is the interpretation of scholars about the strict meaning of 
infidels and compassion among Muslims? and what is the relationship between the 
two properties with harmony? This research is library research or pure literature 
research, while the methodology used is thematic study. Data related to this study 
was collected through literature study. This research refers to the books of 
interpretation and related books surrounding this research. Thus, this research is 
expected to be a solution and answer for anyone who needs information or asks about 
the meaning of affirmation and affection in the Qur'an. After the author examined this 
research, the author found several verses relating to these two properties, but in this 
discussion the author only took two verses, because these two verses mention directly 
the two properties in one verse even though in different sentence forms namely Surah 
Al-Ma’idah verse 65 and Surah Al-Fath verse /2. The commentators say that 
Understanding this verse literally without understanding the context is wrong. The 
context of this verse is in an atmosphere of tension, not a verse in periods of calm or 
peace. Misunderstandings due to failure to understand the full message of this verse 
often occur and has the potential to cause social friction in a pluralistic society.  
 










Skripsi ini berjudul: “Ketegasan Dan Kasih Sayang Dalam Al-Qur’an Serta 
Relevansinya Terhadap Konteks Kerukunan Dalam Masyarakat Madani”.  
Tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama muslim adalah dua sifat bagi 
nabi dan pengikutnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur’an. dimana sama-
sama kita ketahui, Islam merupakan agama etika dan toleransi, sedangkan nabi 
merupakan teladan, kemudian diikuti oleh sahabat yang merupakan ummat terbaik 
setelah nabi Muhammad SAW. Adapun permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 
Bagaimana penafsiran ulama tentang makna tegas terhadap kafir dan berkasih sayang 
sesama muslim? dan apa hubungan kedua sifat tersebut dengan kerukunan?. 
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) atau penelitian literatur murni, 
sementara metodologi yang digunakan adalah study tematik. Data-data yang terkait 
dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini merujuk kepada 
kitab–kitab tafsir dan kitab – kitab yang berkaitan seputar penelitian ini. Dengan 
demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi dan jawaban bagi 
siapa saja yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang makna Tegas dan 
kasih sayang dalam Al-Qur’an. Setelah penulis meneliti penelitian ini, penulis 
menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan kedua sifat tersebut, namun dalam 
pembahasan ini penulis hanya mengambil dua ayat saja, karena dua ayat ini 
menyebutkan lansung kedua sifat dalam satu ayat meskipun dalam bentuk kalimat 
yang berbeda  yaitu surat Al-Mai’idah ayat 65 dan surat Al-Fath ayat /2. Para ulama 
tafsir menyebutkan bahwa Memahami ayat ini secara harfiah tanpa memahami 
konteksnya merupakan sesuatu yang salah. Adapun konteks ayat ini adalah dalam 
suasana ketegangan, bukan ayat di masa tenang atau damai. Jadi, kesalahpahaman 
akibat kegagalan memahami pesan utuh ayat ini sering terjadi dan berpotensi 
menimbulkan gesekan sosial di masyarakat yang majemuk.  









 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب وبو نستعْب على أمور الدنيا والدين. والصالة والسالم على دمحم الرسول 
األمْب الذي بعث يف األميْب رٞبة للعا٤بْب وىو سيد ا٤برسلْب خامت النبيْب، أشهد أن ال إلو إال هللا 
 ك لو، و أشهد أن دمحما عبده ورسولو، وعلى آلو وأصحابو الطيبْب الطاىرين أٝبعْب.وحده ال شري
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإنم َريبِّ َغِِبٌّ َكرًنٌ وقال تعاُف: )  (. َوَمْن َشَكَر فَِإ٭بم
 (. وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من َف يشكر الناس َف يشكر هللا
"األشدآء والرمحآء لألمة فللو ا٢بمد والشكر على التوفيق بتمام ىذا البحث ٙبت ا٤بوضوع: 
فأكرر ا٢بمد ﵁ . اجملتمع ادلدين )دراسة موضوعية("اإلسالمية ومناسبتهما يف التعايش السلمى بني 
 وحده ٞبدا كثّبا على ىذا اإلٛبام.
قد واجو الباحثة كثّبا من الصعوابت إما من انحية كفاية شخصية وإما من انحية كفاية علمية، 
ولكن ٗبساعدة ا٤بساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إٛبام ىذا البحث، ولذلك يف ىذه الفرصة 
 القيمة أرادت الباحثة ان يقدم الشكر والثناء إُف:
أٞبد رايو األستاذ الدكتور بجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية  فضيلة مدير .ٔ
 ٦باىدين.
، وكالئو النائب األول والثاين والثالث ٝبال الدين كلية أصول الدين الدكتور فضيلة عميد .ٕ
، رضوان حسيبالدكتور فضيلة ، و ذو الكفلالدكتور فضيلة ، و سوكياتالدكتور فضيلة وىم: 





علوم قسم سكرتّب " وفضيلة جاين أرين ةالتفسّب "األستاذعلوم القرآن و قسم  ةفضيلة رئيس .ٖ
وٙبليل  ة" الذي قاما كثّبا ٗبساعدة الباحثأمريزال" األستاذ  التفسّب للفصل الدوُفالقرآن و 
 ا٤بشاكل سواء كانت تتعلق ابألمور األكادمية أم غّبىا. 
األستاذ الدكتور ىداية هللا إ٠باعيل ا٤باجستّب واألستاذ الدكتور فضيلة مشرف الرسالة " .ٗ
 إلهناء كتابة ىذه الرسالة.ىا كثّبا وأعاان  ةالباحث اوجه لذان" الرضوان حسيب ا٤باجستّب
فأشكره على  ة" كمرشد أكادٲبي للباحثد٠بان ٰبٓب معاِفالدكتور إُف ا٤بكرم "األستاذ  .٘
 نصيحتو والتشجيع منو والتوجيو للباحث طوال كتابة ىذه الرسالة.
التفسّب للفصل الدوُف بكلية علوم القرآن و ٝبيع ا٤بدرسْب الذين علموىن علوما انفعة ىف قسم  .ٙ
 رايو.بالدين ١بامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية أصول 
ٝبيع ا٤بوظفْب ىف كلية أصول الدين ١بامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية  .ٚ
 رايو.ب
ال ٰبسان التعب وا٤بلل الذاين " زاينال وايين" ا﵀بوبْب الوالدين ا﵀َبمْب الرسالة ىذه وأخصص .ٛ
غفر٥بما وارٞبهما كما رابيِب صغّبا واجعل أعما٥بما يف رضاك واجز٥بما و٥بما الدعاء اللهم ا
 أحسن ا١بزاء وادخلهما من عبادك الصا٢بْب.
 وأخصص أيضا إلخواين ا﵀بوبْب: نوفل حبيب إبراىيم وذو الفضل .ٜ
التفسّب للفصل الدوُف بكلية علوم القرآن و قسم  ٕٙٔٓٝبيع األصدقاء ىف الفصل سنة  .ٓٔ
و: فكرية الزىرى، رايبة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ا٢بكومية أصول الدين ١بامع
فَبايين، جيهان فّباميدا، نور حليزة فجرين، نورٲبة، رادين كرنيا خالصكا، رانٍب ديفانيا، أمي 
ثقيلة، أجي ستياوان، أٞبد حذيفة، إ٥بام أكرب، دمحم الفتح، دمحم شهدان، دمحم وحيودي، نبيل 
 لوان سّبجار، راين أرشى، تري نندا فَباي. جزاكم هللا خّبا كثّبا.فؤاد ظفري، فوترا او 




أسأل هللا تعاُف أن يفقِب ويعينِب يف ىذا البحث، وأسألو أن ٯبعل ىذا العمل خالصا لوجهو  .ٕٔ
من وراء القصد وىو ا٥بادي إُف الصراط  الكرًن، وأن ٯبعلو ٕبثا انفعا للناس أٝبعْب. وهللا
 ا٤بستقيم. وجزاكم هللا عِب خّب ا١بزاء...
 
 
 "وا٢بمد ﵁ رب العلمْب".
 
 ٕٕٓٓيوليو  ٘، باروانكبب
 الباحثة                                                                        
                                                                                  
 
 رزدا ايان                                                                         




                                        
                                                    








إُف الذين بذال عمرٮبا وجهدٮبا وما ٥بما ىف سبيل تعليمي وتربيٍب وأعطياين من حبهما  .ٔ
 .-أمي وأيب  –وشفقتهما ما ال قدرة ِف على أداء حقو ووفاء قدره 
 إُف إخواين حفظهم هللا تعاُف. .ٕ
حفظو هللا تعاُف الدكتور مشر الدين انسوتيون وأغوس ساَف ا٤باجستّب ضل إُف أستاذي الفا .ٖ
 ا و إُف ٝبيع أساتيذ حفظهم هللا تعاُف.عنهم
 إُف ٝبيع أقاريب وصديقايت ىف العمل والدراسة. .ٗ
 إُف كل ىؤالء وإُف ا٤بسلمْب عامة. .٘
أىدي ىذا ا١بهد ا٤بتواضع سائلة ا٤بوُف أن يتقبلو مِب وأن ٯبعلو ىف ميزان حسنايت يوم القيامة،  .ٙ
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 خلفية البحث . أ
ا٤بؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اجملتمع ا٤بدين ىو اجملتمع الذي يقوم على        
والثقافية الٍب تعمل يف ميادينها ا٤بختلفة يف استقالل نسيب عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض 
متعددة. وعليو، فليس عند اإلسالم إشكال حول مفهوم اجملتمع ا٤بدين، ولكن اإلشكال يكون 
٤بدين، فإذا كانت ىذه الضوابط والقيم وا٤ببادئ حول الضوابط والقيم وا٤ببادئ الٍب ٙبكم اجملتمع ا
منبثقة من الشرع ا٢بنيف وال تتعارض معو، فإن ىذا أمر حسن ومطلوب، وإذا كانت غّب منضبطة 
ابلشرع أو أخذت من ا٤ببادئ ا٤بعارضة للشرع كالشيوعية والعلمانية والرأ٠بالية و٫بوىا من ا٤ببادئ 
 .ٔبل ابجملتمع ا٤بدين الذي يقوم على ىذا األساسالٍب تعارض الشرع، فإن اإلسالم ال يق
ويف التاريخ العريب واإلسالمي، نرى ٭بوذج ا٢بالة ا٤بدنية يف فعاليات ا٤بدينة اإلسالمية، 
والدينامية االجتماعية الٍب عربت عن نفسها أبشكال من التوازن بْب التدخل السلطاين، الذي 
وصاحب الشرطة، وبْب ا٢باجات االجتماعية يتمثل يف مؤسسات الواِف والقاضي وا﵀تسب 
)ا٤بدنية( الٍب عربت عن نفسها إببتداع أشكال من ا٤بؤسسات الٍب تقوم ٗبمارسة دورىا يف ىذا 
 .ٕالصدد
إن ا٤بؤاخاة على ا٢بب يف هللا من أقوى الدعائم يف بناء األمة اإلسالم، فإذا وىبت يتآكل  
 على تعميق معاين ا٢بب يف هللا يف اجملتمع ا٤بسلم ا١بديد . فَعْن كل بنياهنا ولذلك حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص
بُّوَن ِٔبَاَلُِف اْليَ ْوَم أُِظلُُّهْم ىِف َأِِب ُىَريْ رََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِم ملسو هيلع هللا ىلص ) ِإنم اَّللمَ يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْيَن اْلُمَتَحا
 لم ِإالم ِظلِّى(.ِظلِّى يَ ْوَم اَل ظِ 
                                                          
 3691، ص: 6معدلة، ج: فتاوى الشبكة اإلسالمٌة  
1
  
، )دار الطلٌعة، الطبعة األولى مشروع النهوض العربً أو أزمة االنتمال من االجتماع السلطانً إلى االجتماع الوطنًوجٌه كوثرانً، 






كما عرفنا أن اإلسالم ىو دين الرٞبة وا٢بب والتعاطف اإلنساين. كذلك نستفيد من قول 
.  أن رٞبة النيب رٞبة شاملة وعامة وعا٤بية، وليست ٖهللا تعاُف } َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْٞبًَة لِّْلَعاَلِمَْب {
اىب. بل رٞبة لكل البشر، رٞبة عامة و٦بردة للعا٤بْب عنصرية تقوم على األعراق أو األلوان أو ا٤بذ
ٝبيعاً، ليست رٞبة للعرب دون العجم أو للمسلمْب دون غّبىم، أو للشرق دون الغرب بل ىي 
َعُث ِإَُف قَ ْوِمِو َخاصمًة َوبُِعْثُت ِإَُف النماٗرٞبة للعا٤بْب ًة". النيب ملسو هيلع هللا ىلص  قال: " وََكاَن النميبُّ يُ ب ْ ِس َعامم
٘. 
ذكر هللا سبحانو وتعاُف يف القرآن الكرًن على ٦بموعة من العقائد والعبادات وا٤بعامالت 
واألخالق. واألخالق ىي الصفات األساسية الٍب تبحث عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, فاإلسالم ىو دين 
ابألخالق مث اصحابو ىم خّبة ىذه األخالق والتسامح والنيب القدوة وا٤بثل األعلى الذي ٰبتذى بو 
 األمة بعد نبيها ملسو هيلع هللا ىلص.
لقد كان صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص األ٭بوذج الذي اختاره هللا تعاُف لصحبة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، فكانوا 
ا بو وجاىدوا معو ألهنم أدركوا ا٤بصطفى عليو الصالة والسالم وآمنو  6مصداقاً حقيقياً لوصف القرآن،
 7وتلقوا عنو العلم، وأحبهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص خَ  َر قُ ُلوِب قال عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر: ِإنم اَّللمَ َنَظَر يف قُ ُلوِب اْلِعَباِد فَ َوَجَد قَ ْلَب ٧ُبَمم ي ْ
ٍد فَ َوَجَد قُ ُلوَب  اْلِعَباِد فَاْصَطَفاُه لِنَ ْفِسِو فَابْ تَ َعَثوُ  ِبرَِسالَِتِو، مُثم َنَظَر يف قُ ُلوِب اْلِعَباِد بَ ْعَد قَ ْلِب ٧ُبَمم
َر قُ ُلوِب اْلِعَباِد َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَِبيِِّو يُ َقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِو، َفَما رََأى اْلُمْسِلُمونَ  َحَسًنا فَ ُهَو  َأْصَحابِِو َخي ْ
 .8«َوَما رَأَْوا َسيًِّئا فَ ُهَو ِعْنَد اَّللِم َسيِّئٌ  ِعْنَد اَّللِم َحَسٌن،
ٱبرب تعاُف عن رسولو ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو من ا٤بهاجرين واألنصار، أهنم أبكمل الصفات، وأجل 
ٌد َرُسوُل اَّللِم َوالم  اِر ورٞبآء بينهم. كما قولو تعاُف: ٧ُبَمم اُء َعَلى اْلُكفم ِذيَن َمَعُو األحوال، وأهنم َأِشدم
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تَ ُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللِم َورِْضَوااًن سِ  ًدا يَ ب ْ ًعا ُسجم نَ ُهْم تَ رَاُىْم رُكم اِر ُرَٞبَاُء بَ ي ْ اُء َعَلى اْلُكفم يَماُىْم يف َأِشدم
يِل َكزَ  ٪بِْ ْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم يف اإْلِ ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت م رٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُّ
اَر َوَعَد اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصما ُهْم فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِو يُ ْعِجُب الزُّرماَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفم ٢ِبَاِت ِمن ْ
 .9َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما
اُء َعلَ  نَ ُهْم أي إن صحابتو ٲبتازون ابلشدة والغلظة َوالمِذيَن َمَعُو َأِشدم اِر، ُرَٞباُء بَ ي ْ ى اْلُكفم
، كقولو تعاُف: )أَِذلمٍة ٓٔوالصالبة على من جحد اب﵁ وعاداىم، وابلرقة والرٞبة على بعضهم بعضا
قاتُِلوا المِذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن  . وقولو: )اي أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا، َٔٔعَلى اْلُمْؤِمِنَْب، أَِعزمٍة َعَلى اْلكاِفرِيَن(
اِر، َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظًَة(  .ٕٔاْلُكفم
إن اإلسالم دين الٍب يعيش يف ظال٥با الناس ٝبيعا, وىو يركز ىف تعامالهتا على حفظ كرامة 
 دمحم اإلنس ان واالحت رام ٢بقوق ا٤بسلم وغّبه. يقول رسول ا﵀بة والتعايش السلمي لبْب البش ر سيدان
َوَد صلى اهللا عليو وسلم: " اَل َفْضَل لَِعَريبٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَريبٍّ َواَل أِلَْٞبََر َعَلى َأسْ 
ْقَوى"  َٖٔواَل َأْسَوَد َعَلى َأْٞبََر ِإالم اِبلت م
لشعوب، وىو كثّب من الشواىد الٌب تدل على أن اإلسالم ىو دين التعايش السلمي بْب ا
الذي ٰبث على حفظ كرامة اإلنسان، وأن يكرم أبناء اإلنسانية بعض هم بعضاً، قال رسول اهللا 
 .ٗٔصلى اهللا عليو وسلم: " النماُس بَ ُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن تُ رَاٍب"
"األشدآء والرمحآء يف القرآن الكرمي لذلك أرادت الباحثة ان تقوم ابلبحث عن 
 يش السلمى بني اجملتمع ادلدين )دراسة موضوعية(".ومناسبتهما يف التعا
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 توضيح مصطلحات البحث . ب
ا٤بوضوع ٥بذا البحث ىو " األشدآء والرٞبآء ألمة اإلسالمية ومناسبتهما يف التعايش السلمى 
بْب اجملتمع ا٤بدين )دراسة موضوعية(" لإلبعاد عن األخطاء  يف فهم ا٤بوضوع السابق، فهذا األمر 
 بيان ا٤بصطلحات  ا٤بوجودة يف ىذا ا٤بوضوع، منها:ٰبتاج إُف 
 .٘ٔ: ٝبع من كلمة "شديد" وىي صفة مشبمهة تدّل على الثبوت من شدم اآلشداء .ٔ
آء .ٕ  .ٙٔ: صيغة مبالغة من رِحَم وىي كثّب الّرٞبة والشفقةُرمحم
ر معناه يف ظرف الزمان وا٤بكان.: حرف ا١بر, يف .ٖ  ٚٔيُ َقدم
ا٣بالدة الٍب ال يزيدىا التقدم العلمي إال رسوًخا يف اإلعجاز، : معجزة اإلسالم القرآن الكرمي .ٗ
أنزلو هللا على رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لُيخرج الناس من الظلمات إُف النور، ويهديهم إُف الصراط 
فيفهمونو  -وىم عرب ُخلمصٌ -ا٤بستقيم، فكان صلوات هللا وسالمو عليو يبلغو لصحابتو 
 .ٛٔتبس عليهم فهم آية من اآلايت سألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهابسليقتهم، وإذا ال
قمناسبتهما .٘ يئْب: وّفق ونسم   ٜٔ: اسم ا٤بفعول من انسب، ومناسبتهما ىو انسب بْب الشم
ول: التعايش السلمي .ٙ لمّي بْب الدُّ : التمعاُيش ىو َأْن يعيَش بعُضهم مع بعٍض. التمعايش السِّ
 لى عدم االعتداء.االتّفاق بينها ع
ولة الٍب تقوم العالقات بينها على أساس اجملتمع ادلدين:  .ٚ سات اجملتمع ا٤بستقلمة عن سلطة الدم مؤسم
رابطة اختياريّة طوعّية، مثل النِّقاابت واألحزاب وا١بمعّيات األىلّية ومنظممات حقوق 
 .ٕٓاإلنسان
                                                          








 .94ص  1، ج شرح األجرومٌةلصالح االسمري،  
 -هـ1421، )مكتبة المعارف للنشر والتوزٌع: الطبعة الثالثة مباحث فً علوم المرآنهـ(، 1420مناع بن خلٌل المطان )المتوفى:  
 .5، ص: 1م(، ج:2000
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  ٕٔدقيقا.مأخوذ من درس يدرس ٗبعُب البحث عن الشيء ٕبثا  دراسة: .ٛ
: ىذه نسبة إُف موضوع ىو ا٤بادة الٍب يؤخذ أو يَبكب أو يبُب منها جزئيات البحث موضوعية .ٜ
 ٕٕو يضم بعضها إُف بعض ليصّب موضوعا.
 
 حدود البحث  . ت
فحددت الباحثة يف ىذا البحث العلمي إ٭با حول اآلية الٍب ٙبتوي على األشدآء ورٞبآء        
 (.ٗ٘( وسورة ا٤بآئدة )اآلية ٜٕلألمة االسالمية حقا. وىي يف سورة الفتح )اآلية 
 ويتحور حول أراء ا٤بفسرين عن األشدآء والرٞبآء ابإلطالع على كتب التفسّب من ا٤بتقدمْب:
قرآن العظيم أليب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصري مث الدمشقي، وتفسّب تفسّب ال -
جامع البيان يف أتويل القرآن ﵀مد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر 
الطربي، وتفسّب القرطيب ألبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٣بزرجي 
 ن القرطيب، وتفسّب مفاتح الغيب لفخر الرازي، وتفسّب أضواء البيان للشنقطي.مشس الدي
 وعلى كتب التفسّب من ا٤بتأخرين: 
تفسّب ا٤بنّب لوىبة بن مصطفى الزحيلي، وتفسّب التحرير والتنوير ﵀مد الطاىر بن عاشور،  -
وتفسّب ا٤بصباح   وتفسّب ا٤بنار ﵀مد رشيد رضا و تفسرب صفوة التفاسّب ﵀مد علي الصابوين
 ﵀مد قريش شهاب.
 
 حتديد البحث . ث
 أما ٙبديد البحث من ىذه ا٤بسألة وىي:
 األشدآء والرٞبآء يف القرآن؟ كيف تفسّب .ٔ
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 كيف ٙبليل األشدآء والرٞبآء يف التعايش السلمى وتطبيقو يف اجملتمع اليوم؟ .ٕ
 
 أىداف البحث و فوائده . ج
 ومن األغراض الٍب هتدف اليها الباحثة :
 معرفة آراء ا٤بفسرين عن األشدآء والرٞبآء يف القرآن. .ٔ
 معرفة ٙبليل األشدآء و الرٞبآء يف التعايش السلمى وتطبيقو يف اجملتمع اليوم. .ٕ
 وأّما الفوائد من ىذا البحث فهي:
 تطبيق النظرايت الٍب درست يف ٦بال العلوم األكادٲبيو يف قسم علوم القرآن والتفسّب. .ٔ
 العلوم اإلسالمية.وسيلة لزايدة كنوز  .ٕ
 إحياء الَباث العلمي لدى علماء ا٤بسلمْب يف ا٤بسائل ا٤بختصصة. .ٖ
تكميل شرط من الشروط ا٤بقررة لنيل الشهادة ا١بامعية للدرجة األوُف يف كلية أصول الدين  .ٗ
 علوم القرآن والتفسّب. يف قسم
 
 خطة البحث . ح
 الباب األول : ادلقدمة
ح مصطلحات البحث، وحدود البحث و ٙبديده، تتكون من خلفية البحث، وتوضي      
 وأىداف البحث وفوائده، وخطة البحث.
 الباب الثاين : اإلطار النظري  
ىذا الباب يشتمل على إطار النظري وىو يتكون من ا٤ببحث عن التعايش السلمي،  
 كتعريفو وأسسو ودالئلو وأنواعو وغّب ذلك ٩با يتعلق ابلتعايش. والدراسة السابقة.




شكل البحث، و مصادر البياانت، وىذا قسمان: مصادر  ىذا الباب يشتمل على      
 البياانت الرئيسية و مصادر البياانت الفرعية، و منهج ٝبع البياانت.
 الباب الرابع: تفاسري األشدآء والرمحآء وحتليلها يف التعايش السلمي
حليل، من التفسّب منها: ٝبع  اآلايت ا٤بتعلقة ابآلشدآء ىذا الباب يشتمل على التفسّب و الت
والرٞبآء، مث ذكر أسباب نزول اآلايت وتفسّبه. وأما التحليل يعِب يشتمل على ٙبليل عن صفات 
 اآلشدآء والرٞبآء وذكر مناسبتهما يف التعايش السلمي  وتطبيقها بْب اجملتمع ا٤بدين.
 الباب اخلامس : اخلامتة
بارة عن خالصة البحث، وا٤بقَبحات، والتوصيات، والدروس، والعرب ا٤بستفادة يف ىذا الباب ع
من ىذا البحث. وتكملة ذلك بوضع الفهارس اآلايت واآلحاديث وا٤بصادر وا٤براجع حسب ترتيب 

















 النظارايت فاىيمم . أ
 التعايش السلمي .4
 تعريف التعايش السلمي ( أ
: عيمشو معُو، عاش: َعاَيَشو: التعايش لغة أنم  ٪بد التعاُيش مصطلح يف َٕبَْثنا إذا          
ََودمة اآللفة على عاشوا: وتَعاَيُشوا أعاشو،
 الكرًن القرآن يف . وٖٕالسلمى التعايش ومنو وا٤ب
َهارَ  )َوَجَعْلَناعز وجل:  قولو  وما وا٤بشرب ا٤بطعم للعيش. والعيش ملتمسا أي َٕٗمَعاًشا( الن م
 .ٕ٘ا٢بياة بو تكون
 سا٤بِب. وقوم ٤بن سلم أان ا٤بساَف. تقول: "السلم :منظور إلبن العرب لسان يف ورد
سلم". والسلم: االستسالم. والتساَف: التصاٌف.  سلم امرأة وكذلك :مسا٤بون، سلم سلم
 .ٕٙوا٤بسا٤بة: ا٤بصا٢بة
أما التعايش السلمي فهو إتفاق طرفْب على تنظيم وسائل ا٢بياة فيما بينهما وفق 
. وقد أسس اإلسالم عالقة ا٤بسلمْب بغّبىم ٕٚقاعدة ٰبدداهنا، وٛبهيد السبل ا٤بؤدية إليها
مر أتباعو على ا٤بسألة واألمان، فهو الٯبيز قتل النفس جملرد أهنا تدين بغّب اإلسالم، بل أي
َهاُكمُ  . وىذا واضح من قولو تعاُف: ) اَل ٕٛمعاملة ٨بالفيهم اب٢بسُب ومبادلتهم ا٤بنافع  اَّللمُ  يَ ن ْ
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ينِ  يف  يُ َقاتُِلوُكمْ  َفَْ  المِذينَ  َعنِ   اَّللمَ  ِإنم  إِلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسطُوا تَ بَ رُّوُىمْ  َأنْ  ِداَيرُِكمْ  ِمنْ  ٱُبْرُِجوُكمْ  َوَفَْ  الدِّ
بُّ   .ْٜٕلُمْقِسِطَْب(ا ٰبُِ
 يؤمن الٌب الرسالة تقدير وىف اب﵁، اإلٲبان ىف اإلنسان حرية بتمام اإلسالم اعَبف وقد
 بْب عقد كل ببطالن فحكم أقرانو، مع التعامل ىف حريتو اثنية جهة من لو وضمن هبا،
 ىف ذلك نرى كما كليهما أو منهما لواحد ا٣بديعة على قام أو أحدٮبا، اإلكراه شاب طرفْب
 ا٢برية تقرير ىف اإلسالم إليو وصل ما نرى أننا إال ٕبت شخصى عقد ىو الذى الزواج عقد
 فروى. اب﵁ اإلٲبان جنحو ىف ويضمر أبخالقهم، الناس يعايش أن فلو لإلنسان، الشخصية
 إُف بك تفعل، ال: قال ترى؟ فما ابلعزلة، ٮبمت إىن: رجل لو قال أنو منبو بن وىب عن
 بصّبا، أعمى ٠بيعا، أصم نطوقا، صموات كن ولكن حاجة، إليك وابلناس حاجة، الناس
  .ٖٓمنهم لك والبد منك، للناس البد فإنو
 ما داود، اي: وتعاُف تبارك هللا قال: قال ا١برشى عوف أِب بن الرٞبن عبد عن وروى
 بو تستىب ما على أدلك أفال: قال. العا٤بْب رب اي فيك الناس ىجرت: قال خاليا؟ أراك ُف
 واحتجن أبخالقهم، الناس خالق: قال. رب اي نعم،: قال رضاى؟ فيو وتبلغ الناس، وجوه
ر عنو تنهون ما كبائر ٘بتبوا )إن: تعاُف قال . ؤٖالتعايش فهذا وبينك بيُب فيما اإلٲبان  نكفِّ
 سيئاتكم(.  عنكم
 وأخذا ا٣بلق، مع ٨باشنة ىذه لكانت منهم، يرى ما على الناس ابعتزال أُمروا فلو
 األرحام، تقاطع وفيو ا٢بقوق، وتضيع العشرة وتضيق ا٣بلق، ٰبتملو ال ابب فهذا اب٣بناق،
 أصحابو يعاشر وسلم عليو هللا صلى هللا رسول وكان ا١بّبان، وتفاسد اإلخوان وتباين
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 قولوا: بعده من قال يكرىو، شيئا رأى فإن ىذا، من أبكثر الوفود من ا٣بلق وسائر واألعراب
 ٕٖ."كذا يفعلون أقوام ابل ما: "فيقول الكالم، ٗبعاريض يعارضو أو كذا، يفعل ال ٥بذا
 فال والنوادب، النوائح وفيها ا١بنائز، يشيعون عنهم هللا رضي الصاٌف السلف وكان
 بتجارهتم، األسواق ويشهدون اللهو، وفيها الوالئم، ويشهدون لباطلهم، تشييعها يَبكون
 ُف إن: فقال عيينة، بن سفيان إُف رجل جاء وقد ذلك، شر من اب﵁ فيعوذون اللغو وفيها
 ووُف الَرّى، عن ُعزل أنو كتابو علىّ  فرد البيت، وجاورت فجانبتو ابلرى واليا وكان أخا،
 قولو وتال نعم،: فقال حوائجو؟ ىف لو وأتصرف بيٌب، أفأنزلو ىاىنا، ِب ٦بتاز وىو اليمن،
وىم أن دايركم من ٱبُرجوكم وَف الدين، ىف يقاتلوكم َف الذين عن هللا ينهاكم )ال: تعاُف  تربُّ
 ىف االستمرار إن ا٤بؤمنْب ىف فكيف الكفار، ىف فهذا( ٛ ا٤بمتحنة) (.. إليهم وتقسطوا
 هبا وصى الٌب األمور أىم من. ٝبيعها واألجناس والشعوب األداين بْب والتنسيق التعايش
 ٨بالفيهم ومع أنفسهم مع التعايش ٰبققوا أن من ا٤بسلمون ٛبكن ذلك من وانطالقا اإلسالم
 ٖٖ.الدين ىف
 
 34أدلة التعايش السلمي من القرآن والسنة ( ب
 :الكرًن ن القرآ من السلمي التعايش أدلة (ٔ
 ْقَوى أَقْ َربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا تَ ْعِدُلوا َأالم  َعَلى قَ ْومٍ  َشَنآنُ  ٯَبْرَِمنمُكمْ  : َواَل ٛية ا٤بآئدة آ  لِلت م
 تَ ْعَمُلوَن. ٗبَا َخِبّبٌ  اَّللمَ  ِإنم  اَّللمَ  َوات مُقوا
 ْحَسانِ  اِبْلَعْدلِ  أَيُْمرُ  اَّللمَ  : ِإنم ٜٓية النحل آ َهى اْلُقْرَِب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ُروَن. َلَعلمُكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ   َتذَكم
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 َهاُكمُ  : اَل ٛية ا٤بمتحنة آ  ِمنْ  ٱُبْرُِجوُكمْ  َوَفَْ  الدِّينِ  يف  يُ َقاتُِلوُكمْ  َفَْ  المِذينَ  َعنِ  اَّللمُ  يَ ن ْ
بُّ  اَّللمَ  ِإنم  إَِلْيِهمْ  َوتُ ْقِسطُوا تَ بَ رُّوُىمْ  َأنْ  ِداَيرُِكمْ   اْلُمْقِسِطَْب. ٰبُِ
 وإن حٌب ٝبيعا، الناس مع ابلعدل ا٤بسلمْب أمر هللا أن اآلايت داللة ووجو        
الداياَنت  معاملة أىل ٕبسن ا٤بسلمْب هللا أمر كما وا٤بنهج، الفكرة يف كانوا ٨بالفْب
اإلحسان : أي بربىم، وذِلك غّبىم، من أم الكتاب أىل من كانوا سواء األخرى،
 ِمنْ  ِقْسطًا تُ ْعطُوُىمْ  ِإلَْيِهْم( أي َأيْ  إليهم، بل وفوق ذلك درجة، وىي: )َوتُ ْقِسطُوا
َلةِ  َوْجوِ  َعَلى أَْمَواِلُكمْ   . ٖ٘الصِّ
 
 من السنة النبوية السلمي التعايش أدلة  (ٕ
 ثَ َنا ثَ َنا َحْفٍص، ْبنُ  قَ ْيسُ  َحدم ثَ َنا الَواِحِد، َعْبدُ  َحدم ثَ َنا َعْمرٍو، ْبنُ  ا٢َبَسنُ  َحدم  َحدم
ُهَما، اَّللمُ  َرِضيَ  َعْمرٍو ْبنِ  اَّللمِ  َعْبدِ  َعنْ  ٦ُبَاِىٌد، : قَالَ  َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى النميبِّ  َعنِ  َعن ْ
 .ٖٙ«َعاًما أَْربَِعْبَ  َمِسّبَةِ  ِمنْ  تُوَجدُ  رَِٰبَها َوِإنم  ا١بَنمِة، رَاِئَحةَ  يَرِحْ  َفَْ  ُمَعاَىًدا قَ َتلَ  َمنْ »
 ثَ َنا ، َداُودَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدم َثِِب  َوْىٍب، اْبنُ  َأْخبَ َرانَ  اْلَمْهرِيُّ  َأنم  اْلَمِديِِبُّ، َصْخرٍ  أَبُو َحدم
ٍة، َعنْ  َأْخبَ رَهُ  ُسَلْيٍم، ْبنَ  َصْفَوانَ   َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى اَّللمِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  أَبْ َناءِ  ِمنْ  ِعدم
 ظََلمَ  َمنْ  َأاَل : »قَالَ  َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى اَّللمِ  َرُسولِ  َعنْ  ِدنْ َيةً  آاَبئِِهمْ  َعنْ  َوَسلمَم،
ًئا ِمْنوُ  َأَخذَ  أَوْ  طَاقَِتِو، فَ ْوقَ  َكلمَفوُ  َأوْ  انْ تَ َقَصُو، َأوِ  ُمَعاِىًدا،  فََأانَ  نَ ْفٍس، ِطيبِ  ِبَغّْبِ  َشي ْ
 .ٖٚ«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َحِجيُجوُ 
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 الكرمي  القرآن خالل من السلمي التعايش أسس ( ت
 وقيم راسخة، أسس على يقوم الكرًن القرآن يف الناس بْب السلمي التعايش إن       
 الرب على قائمة ضوابط وفق واجملتمعات، لألفراد األمن واالستقرار حفظ إُف هتدف عظيمة،
 ٖٛيلي: ما األسس  ىذ أىم ومن واإلحسان، والرٞبة والتقوى،
 حقوقو وحفظ اإلنسان تكرًن (ٔ
خلقو، قال  سائر على والتفضيل ابلتكرًن وجل يف القرآن الكرًن عمز هللا خص        
 الطميَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقْ َناُىمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  يف  َوَٞبَْلَناُىمْ  آَدمَ  َبِِب  َكرمْمَنا هللا تعاُف: )َوَلَقدْ 
 . 39تَ ْفِضياًل( َخَلْقَنا ٩بمنْ  َكِثّبٍ  َعَلى َوَفضمْلَناُىمْ 
 االختالف سنة إقرار (ٕ
َماَواتِ  َخْلقُ  آاَيتِوِ  قال هللا تعاُف: )َوِمنْ   َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ  َواأْلَْرضِ  السم
ةً  النماسَ  ١َبََعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  ، وقال ايضا: )َوَلوْ ٓٗلِْلَعاِلِمَْب( آَلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنم   َواَل  َواِحَدةً  أُمم
 تدل الكرٲبة اآلايت . إنَٔٗخَلَقُهْم( َوِلَذِلكَ  َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالم ( ٛٔٔ) ٨ُبَْتِلِفْبَ  يَ زَاُلونَ 
 هللا خلقهم ولذلك الكون، يف الربوبية سنن من الناس بْب االختالف أن على ٦بملها يف
 أن ينبغي بل ، والشقا التنافر يف سببا يكون أن ٯبوز ال االختالف ىذا ان عزوجل، إال
 اإلنساين. العمران إلقامة ا٤بشَبكة وا٤بصاٌف على الرب والتعاون التعارف على ٧بفزا يكون
 العقيدة حرية (ٖ
                                                          
















َ  َقدْ  الدِّينِ  يف  ِإْكرَاهَ  قال هللا تعاُف يف القرآن الكرًن: )اَل         ( ِمنَ  الرُّْشدُ  تَ بَ ْبم . 42اْلَغيِّ
 ا٤بسلمون يكن فلم ابلسيف، قام اإلسالم أن زعم بطالن على دليل أوضح اآلية ىذه
 مدى وعلى ا٤بدينة يف تقووا أن وبعد إكراىهم، أو الكفار ٦باهبة على قادرين ا٥بجرة قبل
 كالنصارى، األخرى ا٤بلل أتباع يفعل كما اإلسالم، على أحدا يكرىوا َف ا٤باضية القرون
 أعزاء ا٤بسلمون كان حيث ا٥بجرة، من الرابعة السنة بداية يف اآلية ىذه نزلت وقد
 .43وأقوايء
 إُف بعدىا ٙبتاج ال صحتو دالئل فإن اإلسالم، يف الدخول على أحدا تكرىوا ال
 القسر أو اإل١باء فيو يفيد فال والربىان، وا٢بجة االقتناع على يقوم اإلٲبان وألن إكراه،
 .ُٗٗمْؤِمِنَْب( َيُكونُوا َحٌبم  النماسَ  ُتْكرِهُ  )أَفَأَْنتَ : تعاُف كقولو واإلكراه، اإللزام أو
 ا٢بوار والتسامح (ٗ
 التعايش أسس من أساس غّبىم، أو ا٤بسلمْب من سواء ا٤بخالف، مع ا٢بوار إن
 خلق ِمن كثّب على آدم بِب كرم تعاُف أن هللا بينا ألننا وا١بماعات؛ األفراد بْب
 ومنذرين، يبينون مبشرين الرسل وأرسل وأصلو، التكليف مناط العقل وجعل تفضيال،
 ىي ابلٍب وٯبادلون ا٢بسنة، وا٤بوعظة اب٢بكمة إليو ويدعون وجل عز هللا رساالت
 أحسن. 
 التعايش أسس من أصيال وركنا أساسا يعد الذي اإلسالم يف التسامح وأما
 ينبغي ال األخرى، اجملتمعات من  وغّب اجملتمع ىذا وبْب اإلسالمي، اجملتمع يف السلمي
 ما فكثّبا" األخرى،  ا١بوان وهتمل  فحس، االجتماعي جانبو من إليو ينظر أن
 من أو مفرداهتا، من أبهنا توحي إهنا حٌب االجتماعية، ا٤بسائل يف الكلمة  ىذ تستخدم













 على يقتصر ال إذ والشامل، العام ا٤بعُب ذات ا٤بصطلحات من إالأنو مصطلحاهتا،
 عالقة ولو والسياسي، االقتصادي ا١بانب إُف  يتعدا إانم   فحس، االجتماعي  ا١بان
 ٘ٗ."ا٢بياة أبعاد ٨بتلف يف دور ولو وا٤بعرفة، العلم  جوان كل يف وشاملة عامة
 
 أنواع التعايش .5
 ٙٗأنواع: ثالثة للتعايش
 الدولة سواء داخل األخرى الدايانت من غّبىم مع ا٤بسلمْب تعايش وىو :الديين التعايش ( أ
 مصاٌف وما تقتضيو اإلسالمي للهدي وفقاً  وا٤بعروف اب٢بسُب وذلك غّبىا أو اإلسالمية
 ا٤بشَبكة. وا٤بواطنة وا٤بعاش ا٢بياة أمور يف األطراف ٝبيع
 عريب وىذا فهذا أعراق عدة واحدة إسالمية بالد يف ٯبتمع قد: واللغوي العرقي التعايش ( ب
 وىذا من لغة أكثر الواحد البلد يف يتواجد فقد اللغة جانب من وأيضاً  ، ذلك وغّب فارسي
 الدول. من كثّب يف مشاىد
ىو  كما واحدة بالد يف ٘بتمع قد وفرق مذاىب دين كل يف أن شك ال: ادلذىيب التعايش ( ت
 غّبىا. ويف للشيعة ومذاىب السنة ألىل مذاىب وجود من العراق يف مثالً  ا٢بال
 
 الغمرْي  مع التعاُيش وضوابط أسباب .6
 ٚٗوأما اسباب وضوابط التعايش مع الغّب فيما يلي:
 الشرع ُحُدود يف وا٤بودمة التعاُيش يف النِّية ِصْدق ( أ
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ك         فارقٌ  ىناك ا٤بسلم، لغّب كحبِّك ىو للمسلم حبمكَ  أنم  ذلك ِمن تفهمَ  أن وإايم
 وإن حٌب الصحيحة، الصافية ابلعقيدة واللتزامو ورسولو، اب﵁ إلٲبانِو ٙببُّو إ٭با فا٤بسلمُ  كبّب،
 بو اإلٲبان ربط الذي هللا، ألجل ٙببُّو إ٭با ألنك مصلحة؛ وبينو بينك تكنْ  وَف تلقو، َف
  .أبًدا قلبك من ﵀بمِتو ٗبزيل ذلك فليس خالف، وبينو بينك وقع لو حٌب بينكما،
 أمرٌ  فهذا ُكفره، بسبب ا٤بسلم؛ لَغّْبِ  حبٌّ  قلِبكَ  يف يكونَ  أن ٲبكن ال أنمو كما
 فيو فتحب صادقًا يكون قد أخرى، العتبارات لو حبٌّ  قلبك يف يكون قد لكن ٧باٌل؛
 فتحبّ  التجارة، يف أميًنا معكَ  يكون وقد العهد، وفاء فيو فتحبّ  وفيًّا يكون وقد ِصْدقو،
 .  األحوال كلِّ  يف ا٥ِبَداية لو ٙببّ  وأنت األمانة، ىذه فيو
 َفْحص دون ٝبلة رده وعدم عنده، ما إُف واالستماع ابآلخر، االعَباف ( ب
 ٩با وىذا ٝبلة، خصومة دون ا٤بخالفْبَ  أوِ  ا٣بصوم، عند ما يردُّون الناس منَ  كثّب
، إُف االستماع فإن وأحكامو؛ الشرع ٤بقاصد واعية غّب عقليمة عن يُنبئ  بو واألْخذ ا٢بقِّ
َلِِب : قَالَ  َعْنُو، اَّللمُ  َرِضيَ  ُىَريْ رَةَ  َأيب  ُوجد. فَعنْ  أين واجبٌ   َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى اَّللمِ  َرُسولُ  وَكم
ْفظِ   َرُسولِ  ِإَُف  أَلَْرفَ َعنمكَ  فَ ُقْلتُ  فََأَخْذتُُو، الطمَعامِ  ِمنَ  َٰبُْثو َفَجَعلَ  آتٍ  فََأاَتين  َرَمَضانَ  زََكاةِ  ِٕبِ
 آيَةَ  فَاقْ َرأْ  ِفرَاِشكَ  ِإَُف  أََوْيتَ  ِإَذا: فَ َقالَ  ،- ا٢بَِديثَ  َفذََكرَ  - َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلمى اَّللمِ 
،  َصلمى النميبُّ  فَ َقالَ  ُتْصِبَح، َحٌبم  َشْيطَانٌ  يَ ْقَرُبكَ  َوالَ  َحاِفٌظ، اَّللمِ  ِمنَ  َعَلْيكَ  يَ زَالَ  َلنْ  الُكْرِسيِّ
 .ٛٗ«َشْيطَانٌ  َذاكَ  َكُذوبٌ  َوُىوَ  َصَدَقكَ » َوَسلممَ  َعَلْيوِ  هللاُ 
 
 الكافرين مع الغرب بالد يف للمسلمني السلمي التعايش حالة .7
 فقال الغرب بالد يف واإلقامة السفر من وسلم وصحبو وآلو عليو هللا صلى الرسول حذر       
 تراءى ال ا٤بشركْب ظهراين بْب يقيم مسلم من بريء أان: "وسلم وصحبو وآلو عليو هللا صلى
                                                          






 فهو معو سكن أو ا٤بشرك جامع من: "وسلم وصحبو وآلو عليو هللا صلى ، وقال"انراٮبا
 مشروط ىذا أن إال فيها اإلقامة وعدم الكفر بالد ترك ا٤بسلمْب على ينبغي . لذلكٜٗ"مثلو
 الشيخ يقول ذلك الواجبات. ويف وأداء الفتنة أمن إن شرعا ا٤بطلوب الوجو على الدين إبظهار
 الدغنة البن قريش قالت و٤با"ٝبيعا:  هللا رٞبهم الشيخ بن حسن بن الرٞبن عبد بن اسحاق
 فإان ، ابلقرآن يستعلن وال بداره ربو يعبد أن مره إايه وإجارتو مكة إُف بكر أاب إرجاعو بعد
 كان . فمن"ىاجر أن إُف يزل وَف ابلقرآن االستعالن إال أِب ، وأبناءان نساءان يفًب أن ٬بشى
 جائز. فمقامو عليو ىو ٗبا مصرحا أو ا٤بنكر عن انىيا هللا إُف داعيا ا٤بثابة هبذه
 ألحد ٰبل "ال: يقول مالكا ٠بعت:  قال قاسم ابن عن ا٤بالكي العريب ابن حكى وقد
 صحابة يسب من مع والتقارب للتعايش يدع ٗبن السلف". فكيف فيها يسب أبرض يقيم أن
 يقبل أن ابإلفك، فإما ويتهما ا٤بؤمنْب أم وعائشة وسلم وصحبو وآلو عليو هللا صلى هللا رسول
 مداىنتهم أجل من دينو فيبيع بيتو وأىل الرسول لصحابة سبهم عن ويسكت التعايش ذلك
 فيو ما كل من توبتهم يعلنوا حٌب وضال٥بم كفرىم إليهم ينبذ وإما ٗبعايشتهم والقبول والرضا
 ىؤالء مع للتعايش الدعوة قبل الدعاة ىؤالء على وأىلها، فينبغي السنة وأىل لإلسالم عداء
 ا٤بستوايت أعلى وعلى ا٤بليء وعلى االهتامات تلك كل من ابلتربؤ والصرٰبة ا١بازمة مطالبتهم
 . ٓ٘ابلتعايش يسمى ما على ا٢بديث ٲبكننا ذلك وحينئذ إُف الرجوع وعدم التوبة مع
 ويشاركوىم ومبادئهم بقيمهم ويتشبعون يوالوىم الكفر ببالد يقيمون ٗبن آبخرين وكيف
 الكافر فبغض والتعايش التسامح ابسم ومعتقده دينو حساب على وأحزاهنم وأفراحهم أبعيادىم
 ِإذْ  َمَعوُ  َوالمِذينَ  ِإبْ رَاِىيمَ  يف  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ : }تعاُف اإلٲبان، قال يف مشروط ومعاداتو
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نَ َنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرانَ  اَّللمِ  ُدونِ  ِمن تَ ْعُبُدونَ  َو٩بما ِمنُكمْ  بُ رَاء ِإانم  لَِقْوِمِهمْ  قَاُلوا َنُكمُ  بَ ي ْ  َوةُ اْلَعَدا َوبَ ي ْ
  .ٔ٘{اِبَّللمِ  تُ ْؤِمُنوا َحٌبم  أَبًَدا َواْلبَ ْغَضاء
 ىذا الكفر. ويف بالد يف وإقامتو لسفره للمال وحاجتو العيش بضيق البعض يعتذر وقد
يَ  َواِسَعةٌ  أَْرِضي ِإنم  آَمُنوا المِذينَ  ِعَباِديَ  ايَ : } تعاُف قولو تفسّب يف هللا رٞبو البغوي يقول  فَِإايم
 وضيق ا١بوع ىاجران إن ٬بشى:  وقالوا ، ٗبكة ا٥بجرة عن ٚبلفوا قوم يف ، نزلتٕ٘{فَاْعُبُدونِ 
 ، تغيّبىا ٲبكنو وال ، اب٤بعاصي فيها يعمل ببلد كان من كل على وٯبب:  قال أن إُف ا٤بعيشة
 .ٖ٘العبادة لو تتهيأ حيث إُف ا٥بجرة
 بسبب اإلسالم بالد إُف الكفر بالد من السفر عن االمتناع ا٤بسلم على ينبغي فال
دْ  اَّللِّ  َسِبيلِ  يف  يُ َهاِجرْ  َوَمن: } يقول تعاُف وهللا األموال نقص أو ا١بوع من ا٣بوف  يف  ٯبَِ
 َوَقعَ  فَ َقدْ  اْلَمْوتُ  يُْدرِْكوُ  مُثم  َوَرُسولِوِ  اَّللِّ  ِإَُف  ُمَهاِجرًا بَ ْيِتوِ  ِمن ٱَبْرُجْ  َوَمن َوَسَعةً  َكِثّبًا ُمرَاَغًما اأَلْرضِ 
 .ٗ٘{رمِحيًما َغُفورًا اَّللُّ  وََكانَ  اَّللِّ  َعلى َأْجرُهُ 
 فليتق دينو حساب على سيكون الكفار مع السلمي التعايش سبيل يف ا٤بسلم كان فإن
 أو حجاهبم بسبب ا٤بسلمْب على حاصل اآلن البالد، والتضييق تلك من وليهاجر ربو هللا
 بل البالد تلك يف والشرائع الواجبات إقامة على يقدر ال من هللا فليتق عباداهتم وأمور صالهتم
 ٘٘اإلسالم. شعار يرفع ٩بن ليس أنو عنو الشبهة لدفع ا٤بنكرات لفعل البعض يعمد وقد
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 َبِشّبًا لِلنماسِ  َكافمةً  ِإالم  أَْرَسْلَناكَ  َوَما) :القطعية ابلنصوص الثابتة اإلسالم عا٤بية مسلم ينكر ال ( أ
 .(َونَِذيرًا
ةً  النماسَ  ١َبََعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ )٥با، راد وال هللا ٗبشيئة واقع البشر بْب االختالف ( ب  َواَل  َواِحَدةً  أُمم
 . (َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالم * ٨ُبَْتِلِفْبَ  يَ زَاُلونَ 
 يف هللا خليفة ألنو شطط؛ أو إفراط دون كإنسان اإلنسان مع التعامل إُف يدعو اإلسالم ( ت
 .(َخِليَفةً  اأْلَْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإيّنِ  لِْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذْ ) مسلم، وغّب مسلما أرضو
 ٥بم ووىب ٝبيًعا الناس خالق ىو هللا ألن ٝبيًعا؛ للناس حق وا٤بطمئنة اآلمنة ا٢بياة حق ( ث
 .دين أو وجنس لون بْب ٛبييز وال آخر، إنسان بْب ا٢بق ىذا يف فرق وال ا٢بياة،
 دعا لذا (آَدمَ  َبِِب  َكرمْمَنا َوَلَقدْ )سبحانو، هللا من ومفضل مكرم كائن كإنسان اإلنسان ( ج
 .إنسانيتو ابعتبار وكرامتو اإلنسان احَبام إُف الكرًن القرآن
 أن عليو ابإلساءة، قوبل وإذا األعمال، خّب أهنا ويوضح هللا إُف ابلدعوة أيمر اإلسالم ( ح
 َوقَالَ  َصا٢ِبًا َوَعِملَ  اَّللمِ  ِإَُف  َدَعا ٩بمنْ  قَ ْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ ): تعاُف قال ابإلحسان، ذلك يقابل
يَِّئةُ  َواَل  ا٢بََْسَنةُ  َتْسَتِوي َواَل * اْلُمْسِلِمْبَ  ِمنَ  ِإنمِِب  َنكَ  المِذي فَِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  اِبلمٍِب  اْدَفعْ  السم  بَ ي ْ
َنوُ  يم َوِفٌّ  َكأَنموُ  َعَداَوةٌ  َوبَ ي ْ  .(ٞبَِ
 يكرىو وال معتقده على أحًدا ٯبرب ال أنو صراحة القرآن أعلن حيث مكفولة االعتقاد حرية ( خ
 َشاءَ  َفَمنْ : ﴿وقال ،﴾الدِّينِ  يف  ِإْكرَاهَ  اَل :﴿تعاُف فقال يريده، ال دين يف الدخول على
 ﴾ .ُمْؤِمِنْبَ  َيُكونُوا َحٌبم  النماسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ : ﴿وقال ،﴾فَ ْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فَ ْليُ ْؤِمنْ 
 
 الدراسات السابقة  . ب





قام "، التعايش مع غّب ا٤بسلمْب يف اجملتمع ا٤بسلمالرسالة منقذ بن ٧بمود السقار عن "  .ٔ
الباحث يف تلك الرسالة ابلبحث عن التعايش مع غّب ا٤بسلمْب، وحقوق غّب ا٤بسلمْب يف 
اجملتمع ا٤بسلم،  وأما ٕبثت يف ىذه الرسالة ىي مناسبة األشدآء والرٞبآء يف التعايش السلمي 
 وذكر معُب منهما.
قام  "،إسالمي منظور السلمي من التعايش"العنزي عن  حسن القادر عبد ربو ٦بلة عبد .ٕ
الباحث يف تلك اجمللة بذكر منظور اسالمى عن التعايش السلمي، واما ٕبثت يف ىذه الرسالة 
 والرٞبآء يف التعايش السلمي وتطبيقها يف اجملتمع ا٤بدين. ىي مناسبة االشدآء
عن الرٞبة يف اإلسالم  اجمللة تلك يف الباحث "،  قام"الرٞبة يف اإلسالممصطفى عن  ٦بلة علي .ٖ
ىي عن  الرسالة ىذه يف ٕبثت قعية مفهوم الرٞبة يف منظومة األخالق اإلسالمية، واماوذكر وا
 الشدة والرٞبة يف اإلسالم.
تلك الكتاب عن  يف الباحث ، قام"رٞبآء بينهم"الدرويش عن  هللا عبد بن كتاب صاٌف .ٗ
عن ىي  الرسالة ىذه يف ٕبثت صفات الرٞبآء بْب ا٤بسلمْب، وذكر مفهوم الرٞبآء، وأما
 االشدآء و الرٞبآء لألمة اإلسالم.
 كتاب صاٌف بن عبد الرٞبن ا٢بصْب عن "التسامح والعدوانية بْب اإلسالم والغرب"، قام .٘
والغرب والتصور عن الكون  اإلسالم بْب والعدوانية تلك الكتاب عن التسامح يف الباحث
ىي عن صفتان ٨بتلفتان وا٢بياة، وذكر عالقة ا٤بسلم ابلطبيعة، وأما ٕبثت يف ىذه الرسالة 










 منهج البحث . أ
 ا٤بستقيم،  قال الواضح الطريق على تدل اهنا ٘بد"  ا٤بنهج"  لكلمة اللغة قواميس ىف ابلنظر       
 وىو: االمر ُف وهنج الطريق النهج: متباينان"، االول اصالن وا١بيم وا٥باء النون: " فارس ابن
 الطريق واهنج وا٤بنهاج ا٤بنهج وكذا الواضح الطريق"  النهج: " الصحاح ىف ا٤بنهاج، وقال مستقيم
 ِلُكلٍّ : } تعاُف . وقالٚ٘واوضحتو ابنتو اذا الطريق وهنجت بينا واضحا هنجا وصار استبان اى
َهاجاً  ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا  .ٛ٘{َوِمن ْ
 تعريفو من سبق ما خالل من للمنهج تعريفا نستشف ان وأما ا٤بنهج يف اإلصطالح نستطيع
 من طائفة بواسطة العلوم يف ا٢بقيقة عن الكشف إُف ا٤بؤدي الطريق ا٤بنهج ان:  فنقول ىف اللغة
 .ٜ٘معلومة نتيجة إُف يصل حٌب عملياتو وٙبدد العقل سّب على هتيمن الٍب العامة القواعد
 فقط معتمدة مكتبيا ٘برى الٍب األٕباث مكتبيا، ىي ٕبثا البحث ىذا يف الباحثة استخدمت
 أو البياانت خارجها ىذه أو ا٤بنشأة داخل سواء ا٤بنشورة ا٤بتاحة وا٤بعلومات البياانت على
 إما الناس لعامة منشورة مواد شكل على متوفرة تكون ا٤بكتيب البحث عليها يعتمد الٍب ا٤بعلومات
 التقارير: )البياانت أو ا٤بعلومات ىذه مصادر مثال معْب، مادي مبلغ مقابل أو ٦باين بشكل
 ٓٙ.ا٤بستعملة أي ا٤بصطلح استخدام جاء ىنا ومن( الكتب أو اجملالت أو الدورية
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 وا٤بقاالت الكتب:  منها الكثّبة، ٗبساعدة األشياء وا٤بعلومات البياًنت ٘بمع فالباحثة
 حيث ا٤بوضوعي، ا٤بنهج ابستخدام وقامت الباحثة. ا٤بوضوع هبذا يتعلق ِما ذلك وغّب والكتيبات
 اب٤بوضوع. ا٤بتعلقة اآلايت كل ٯبمع
 الدين اصول كلية اصدرتو الٍب رسائل كتابة دليل على البحث ىذا كتابة يف واعتمدت
 :برايو ا٢بكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جامعة
Pedoman penulisan  skripsi  edisi revisi, Fakultas Ushuluddin Universitas Sultan 
Syarif Kasim Riau     ٕٜٓٔ  
 
 البياانت مصادر  . ب
 : قسمْب إُف ينقسم البحث ىذا يف البياانت مصادر
 وكتب القرآن علوم كتب و الكرًن، القرآن ىي الرئيسية البياانت مصادر:  األول القسم .ٔ
 : منها وا٤بتأخرين، ا٤بتقدمْب من التفاسّب
 القطان. لمّناعل القرآن العلوم يف ا٤بباحث كتاب -
 مث البصري القرشي كثّب بن عمر بن إ٠باعيل الفداء العظيم، أتليف أبو القرآن تفسّب -
 .(ى ٗٚٚ: ا٤بتوىف) الدمشقي
 أبو اآلملي، غالب بن كثّب بن يزيد بن جرير بن القرآن، أتليف دمحم أتويل يف البيان جامع -
 .(ى ٖٓٔ: ا٤بتوىف) الطربي جعفر
 بن بكر أيب بن أٞبد بن دمحم هللا عبد القرطيب(، أتليف أبو )تفسّب القرآن ألحكام ا١بامع -
 .(ى ٔٚٙ: ا٤بتوىف) القرطيب الدين مشس ا٣بزرجي األنصاري فرح
 الرازي التيمي ا٢بسْب بن ا٢بسن بن عمر بن دمحم هللا عبد الغيب، أتليف أبو مفاتيح -




 القادر عبد بن ا٤بختار دمحم بن األمْب ابلقرآن، أتليف دمحم القرآن إيضاح يف البيان أضواء -
 .(ى ٖٜٖٔ:  ا٤بتوىف) الشنقيطي ا١بكِب
 الزحيلي. مصطفى بن وىبة وا٤بنهج، أتليف د والشريعة العقيدة يف ا٤بنّب التفسّب -
:  ا٤بتوىف) التونسي عاشور بن الطاىر دمحم بن دمحم بن الطاىر والتنوير، أتليف دمحم التحرير -
 .(ى ٖٜٖٔ
 الدين مشس دمحم بن رضا علي بن رشيد ، أتليف دمحم(ا٤بنار تفسّب) ا٢بكيم القرآن تفسّب -
 .(ى ٖٗ٘ٔ: ا٤بتوىف) ا٢بسيِب القلموين خليفة علي منال بن الدين هباء دمحم بن
 الصابوين. علي التفاسّب، أتليف دمحم صفوة -
 تفسّب ا٤بصباح، أتليف دمحم قريش شهاب -
الكتب غّب الكتب السابقة، وا٤بقاالت،  ىي الفرعية البياانت مصادر: الثاين القسم .ٕ
 والسجالت، والصحف، واجملالت، وا٤بطبوعات ا٤بتعلقة ٗبوضوع البحث.
 
 البياانت مجع منهج. ت
 البحث وىي: ىذا يف البياانت ٝبع منهج وأما
 .اب٤بوضوع ا٤بتعلقة اآلية ذكر .ٔ
 ذكر ا٢بديث ا٤بتعلقة اب٤بوضوع. .ٕ
  .الكرًن القرآن ضوء يف والرٞبآء األشدآء صفات عن اآلية تبحث الٍب التفسّب كتب مطالعة .ٖ
 السلطان جامعة مكتبة يف ا٤بتوفرة الكتب على معتمدا البحث هبذا ا٤بناسبة الكتب مطالعة .ٗ
 .برايو ا٢بكومية اإلسالمية قاسم الشريف








 الرسلة، ىذه يف القيمة النتائج بعض الباحثة استخرجت البحث، ىذا مع طويلة رسالة بعد       
ما أييت: وىي  
 اخلالصة . أ
وصف هللا تعاُف أمة اإلسالمية بصفتان يعِب: األشدآء والرٞبآء، وأما يف ىذه الرسالة،  .ٔ
 من التفسّب على ٟبسة كتب ىذه الصفة ابإلطالع عن ا٤بفسرين العلماء أراء حول يتمحور
و ٟبسة كتب التفسّب من ا٤بتأخرين. ومن بْب كتب التفسّب من ا٤بتقدمْب كتفسّب   ا٤بتقدمْب
 على عنيفا شديدا أحدىم يكون أن ا٤بؤمنْب صفة ابن كثّب قال عن ىذه األية: "ىذه
 أخيو وجو يف بشوشا ضحوكا الكافر، وجو يف عبوسا غضواب ابألخيار، برا رحيما الكفار،
اءُ )وقال الطربي: "  .ا٤بؤمن" ارِ  َعَلى َأِشدم  رٞبتهم هبم قليلة قلوهبم، عليهم غليظة ،( اْلُكفم
نَ ُهمْ  ُرَٞبَاءُ ) ٥بم. واما من   عليهم ىينة ٥بم، أنفسهم لينة لبعض، بعضهم قلوب رقيقة: يقول( بَ ي ْ
 صحابتو الزحيلي فيها: "إن مصطفى بن كتب التفسّب ا٤بتأخرين كتفسّب ا٤بنّب، فقال وىبة
 بعضهم على والرٞبة وابلرقة وعاداىم، اب﵁ جحد من على والصالبة والغلظة ةابلشد ٲبتازون
ا العداوة وإظهار قتا٥بم يف الّشّدة ىي: الكّفار على بعضا". وقال ابن عاشور: "الّشّدة  ٥بم َوأَمم
نَ ُهمْ  ُرَٞبَاءَ  َكْونُ ُهمْ  ٲبَانِ  أُُخومةِ  ُرُسوخِ  ِمنْ  َفَذِلكَ  بَ ي ْ نَ ُهمْ  اإْلِ نُ ُفوِسِهْم". وقال دمحم علي  يف  بَ ي ْ
 تعاُف كقولو بينهم" فيما مَباٞبون الكفار على غالظٌ  األخيار األبرار الصابوين: "أصحابو
 .[ٗ٘: ا٤بائدة{ ]الكافرين َعَلى أَِعزمةٍ  ا٤بؤمنْب َعَلى أَِذلمةٍ }
 السياقية. ولكن من فقط النص من اآلية ليس ىذه يف" الكفار على األشدآء" مفهوم ا١بملة .ٕ




وكما عرفنا ان اإلسالم . العقيدة حرية ىو القرآن يف السلمي ألن أسس التعايش ، األمة بْب
 التوتر، من جو ىو" الكفار على أشدآء" اآلية سياق التعصب. وأما دين وليس التسامح دين
 للتفاعل اليومي سياقنا يف اآلية تطبيق فإن ، لذا. السالم أو ا٥بدوء فَبات يف آية وليس
 ابلتأكيد. وأما تطبيق التعايش السلمي يف اجملتمع ا٤بدين فنأخذ صحيًحا ليس االجتماعي
 عهد: يف عهد النيب وعهد الصحابة وعهد ا٤بعاصر.  ثالثة يف التطبيقات مثال
 والتوصيات اإلقرتاحات . ب
 اإلقرتاحات .4
خاصة،  العلمي البحث ٦بال يف وللمشتغلْب عامة للباحثْب االقراحات أقدم أن أود مث       
 يلي: كما وذلك
 ىذا يكون لكي والتكميالت ابإلصالحات يتأي أن البحث ٥بذا للقارئْب الباحثة ترجو ( أ
 .الكمال إُف أقرب أو للمطلوب وافيا البحث
 البحث. ىذا كتابة يف والنافعة الطيبة ابلنصيحة تقوموا أن منكم الباحثة ترجو ( ب
 التوصيات .5
 :يلي ما هبا أوصي الٍب التوصيات أىم من
 والتفسّب القرآن علوم بقسم خصوصا األوُف ا١بامعة ا٤برحلة وطالب بنفسي أوصي ( أ
 معُب نفهم أن نستطيع لكي األشدآء والرٞبآء لألمة اإلسالمية، عن البحث أن الدوِف،
 .حياتنا نطبيقهما يف والرٞبآء و نعرف كيفاألشدآ 
 للمسلمْب خصوصا للمجتمع مفيد البحث ىذا لعل ( ب
 بْب السلمى التعايش يف ومناسبتهما اإلسالمية لألمة والرٞبآء األشدآء" البحث ىذا ( ت




 قد ٩با عميقاً  ٕبثا عنها يبحث رجل سيقوم بعدي من اآلخرين فرب البحث، كامل




























 ٜٚٛٔ، التعايش السلمي بْب ا٤بسلمْب وا٤بسيحيْب يف بيت ا٤بقدس ما بْب إبراىيم صقر إ٠باعيل الزعيم
 (ٜٕٔٓ – ، )الطبعة األوُف، لندن، حزيران يونيوٜٜٗٔ –
 ، ) دار الدعوة: بّبوت(معجم الوسيطإبراىيم مصطفى و أصحابو، 
، )دار طيبة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية تفسّب القرآن العظيمأبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب، 
 م( ٜٜٜٔ -ى  ٕٓٗٔ
 -ى   ٕٓٗٔ، ، )مؤسسة الرسالة: الطبعة األوُفجامع البيان يف أتويل القرآنأبو جعفر الطربي، 
 م(ٕٓٓٓ
ِجْستاين،   بّبوت( –)ا٤بكتبة العصرية: صيدا سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السم
ا١بامع ألحكام أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب، 
 م( ٜٗٙٔ -ى  ٖٗٛٔالقاىرة: الطبعة: الثانية،  –، )دار الكتب ا٤بصرية القرآن
 م(ٜٜٜٔى  ، ٕٓٗٔ، )مؤسسة الرسالة : الطبعة الثانية مسند اإلمام أٞبد بن حنبلأٞبد بن حنبل، 
) ا١بامعة اإلسالمية اب٤بدينة  التفسّب ا٤بوضوعي للقرآن الكرًن و ٭باذج منوأٞبد بن عبد هللا الزىراين، 
 ا٤بنورة(
 -ى   ٜٕٗٔ، )عاَف الكتب: الطبعة: األوُف، ية ا٤بعاصرةمعجم اللغة العربأٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر، 




 أرشيف اجمللس العلمي من موقع األلوكة
 التسامح من مالمح الوسطية يف اإلسالمإصدارات ا٥بيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
 العشرين، االسالم والتعايش بْب األداين يف أ أفق القرن ا٢بادي و التوٯبري، عبد العزيز
 موسوعة ا٤بفاىيم اإلسالمية العامة مصر، –اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 
، )دار طوق النجاة: الطبعة: األوُف، صحيح البخاريٞبد بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخاري ا١بعفي، 
 ى (ٕٕٗٔ
 ، )على شبكة األلوكة(التعايش ضرورة شرعية وحتمية واقعيةد. علي ونيس، 
يف التعايش مع اآلخر،)الطبعة العربية ملسو هيلع هللا ىلص ٝبعة، النماذج األربعة من ىدي النيب الدكتور علي 
 ٖٕٔٓاألوُف،
٦بلة الدراسات اإلسالمية والفكر عن التعايش السلمي يف ضوء القرآن رشيدة عبد السالم بوخربة، 
 (ٕٛٔٓ، ٔ، )رقم:  الكرًن
 -ى  ٖٗٛٔ: الطبعة الثانية، ، )دار الكتب ا٤بصريةا١بامع ألحكام القرآنمشس الدين القرطيب، 
 م( ٜٗٙٔ
 ، التعليقات ا٤بختصرة على مًب العقيدة الطحاويةصاٌف بن فوزان بن عبد هللا الفوزان
العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفى ومعاَف منهجو عبد الرٞبن بن عبد العزيز بن عبد هللا السديس، 
  االصوُف




 فتاوى الشبكة اإلسالمية معدلة 
 ى ( ٕٓٗٔبّبوت، الطبعة الثالثة :  –، )دار إحياء الَباث العريب مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي، 
 لصاٌف اال٠بري، شرح األجرومية
 ه ٗٔٗٔ، السنة السابعة ٦ٚٛبلة الوعي، العدد 
، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ا٤بختار بن عبد القادر ا١بكِب الشنقيطي، دمحم األمْب بن دمحم
 م( ٜٜ٘ٔ -ى   ٘ٔٗٔلبنان،  –)دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بّبوت 
 ى ( ٜٗٛٔ، )الدار التونسية للنشر:  تونس، التحرير والتنويردمحم الطاىر بن عاشور، 
 دروس للشيخ دمحم حسان بن حسان،دمحم بن إبراىيم بن إبراىيم 
، )دار طوق النجاة: الطبعة األوُف، صحيح البخاريدمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخاري ا١بعفي، 
 ى ( ٕٕٗٔ
 تفسّب ا٤باتريدي )أتويالت أىل السنة(ى (، ٖٖٖدمحم بن دمحم بن ٧بمود، أبو منصور ا٤باتريدي )ا٤بتوىف: 
 بّبوت( –، )دار صادر لسان العربا٤بصري،  دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي
 م( ٜٜٓٔدمحم رشيد بن علي رضا، تفسّب ا٤بنار، )ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، 
القاىرة: الطبعة األوُف،  –دمحم علي الصابوين، صفوة التفاسّب، )دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع 
 م( ٜٜٚٔ -ى   ٚٔٗٔ




 ( ٕٚٓٓ، )الطبعة األوُف نيب الرٞبة الرسالة واإلنساندمحم مسعد ايقوت، 
 التعايشانصر بن سعيد بن سيف السيف، 
عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين، النسائي، سنن النسائي، )مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية 
 (ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔب، الطبعة: الثانية، حل –
، مشروع النهوض العريب أو أزمة االنتقال من االجتماع السلطاين إُف االجتماع الوطِبوجيو كوثراين، 
 م( ٜٜ٘ٔ)دار الطليعة، الطبعة األوُف بّبوت 
 بنصرة خامت ا٤برسلْب  ، إسعاف ا٤بؤمنْبوسيم فتح هللا
 ى (  ٛٔٗٔ، )دار الفكر ا٤بعاصر: الطبعة  الثانية ، التفسّب ا٤بنّبوىبة بن مصطفى الزحيلي، 
https://dralabdali.com يناير  سنت  75، أبحج في تاريخ مقدمت عن األبحاث المكتبيتعبيد بن سعد العبدلي،  
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 ٜٜٛٔسبتمرب  ٙمكان الوالدة واترٱبها  : كمبار، 
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 الدكتور د٠بان ٰبٓب معاِفاألستاذ :  األكادٲبيةمشرف 
 : كمبار، بنكنانج، رايو.  العنوان
 ادلراحل التعليمية . ب
 مٕٗٓٓ: سنة   روضة األطفال تقوى ا٥بداية دانطا كمبار .ٔ
 مٕٓٔٓ: سنة   بكمبار  ٖٗٓا٤بدرسة اإلبتدائية ا٢بكومية  .ٕ
 مٖٕٔٓ: سنة   ا٤بدرسة ا٤بتوسطة )معهد ا٤بركز اإلسالمي كمبار( .ٖ
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 األسرة . ت
 . الوالدان ا﵀بوابن زاينال وايين حفظهما هللا تعاُف.ٔ
 . وأخي نوفل حبيب إبراىيم حفظو هللا.ٕ
 
 
 
